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一  理想的选择 
有道是“风水以气为主”[1]，凡是地理环境宜人，山势































































































































[2]S·Skinner. The Living Earth Manual of Feng-shui，
Routledge & Kegan Paul，London,1982.
 
